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摘要
面对着当前民众道德滑坡、青少年价值观混乱等社会问题，人们急迫地呼唤
学校教育对学生道德和品格的关注，因此品格教育成为世界各国和地区当前教育
改革的新追求。品格教育的思想和理念自古有之，主张在学校教育中以育人为根
本，培养学生具备健全的人格，台湾地区的品格教育具有浓厚的中华传统文化基
础，并且在实践中得到了传承，对人才培养和社会进步起到了推动作用。由于两
岸具有相同的传统文化背景，因此，探析台湾高校品格教育的理念和实施对大陆
高校德育有着重要的借鉴作用。
本文共分为五章，第一章为绪论，介绍本研究的选题缘由、研究意义、文献
综述以及研究方法和内容；第二章为台湾地区品格教育的概况，探究台湾地区开
展品格教育的动因，并对品格教育主要的计划和方案进行梳理；第三章选取静宜
大学为案例，介绍该校品格教育的推动理念及组织机构；第四章通过访谈研究详
细分析该校品格教育具体的推动模式与实践；第五章概括出静宜大学推动品格教
育的四点经验，即办学理念强调学生品格的养成、鼓励教师的实际参与、重视校
外场域的配合、设计品格教育专项计划支持，并在此基础上提出对大陆高校的启
示，分别是将核心价值观教育融入课程教学及学生管理；加强学校与社会的联系，
为学生提供实践的场所；加强教师的责任意识，完善师德师风建设；营造良好的
育人生态，强化环境育人的作用等，以期为大陆高校的德育改革提供借鉴。
关键词：台湾；静宜大学；品格教育
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Abstract
Faced with the current moral decline, confusion of values and other social
problems, all the countries in the world are looking for the solution, people pay more
attention to students' moral and character education, which has become the new
pursuit of the current education reform. Character education thoughts and ideas,
which have been existed for a long time, are advocating school education as
fundamental to the education, cultivating students with sound personality. Character
education in Taiwan has a strong base of Chinese traditional culture, and play key
roles in talent cultivation and social progress. Because the Mainland and Taiwan have
the same traditional culture, therefore, the analysis of Taiwan university character
education has important reference for the Mainland.
This thesis has five chapters, the first chapter is introduction, introducing the
reason, the research significance literature review and research methods and contents
of this study; The second chapter is an overview of character education in Taiwan,
exploring the motivation and mainly plan and scheme of Taiwan to carry out character
education; The third chapter is the idea and organization of Providence University to
carry out character education; Chapter four selects Providence University as a case
research, through the interview to analysis the character education and practice; the
last chapter summarizes four experiences of providence university to promote the
character education, namely the theory emphasizes the cultivation of students'
character, to encourage teachers' actual participation, attaches great importance to the
external field cooperation, specific plans to support the design of character education,
and based on these experiences, some suggestions can be proposed, such as integrate
the core values education into the teaching and student management; strengthen the
contact between school and society, provide students with practical places; strengthen
the responsibility consciousness of teacher and improve the ethics construction; create
a good ecological teaching environment and strengthen the role of the environment.
Key Words: Taiwan; Providence University; Character Education.
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
对于人才培养本质的探讨一直是教育界关注的问题，培养什么样的人以及如
何培养人成为学者们讨论的重点，特别近些年来，随着市场经济不断发展，我国
综合实力不断增强，但民众的道德水平却出现了下滑，诚信危机、冷漠无情、利
己主义等问题挑战着学校和社会的品格教育，如何提高国民素质也成为教育领域
的重大问题，因此借鉴和学习其他国家和地区的经验势在必行。
第一节 选题缘由及研究意义
一、选题缘由
品格教育是一个永恒的研究课题，世界各国在探讨人才培养的本质、方式、
途径时都绕不开这一问题，因为高素质的人才必然要具备良好的品格素养。大学
生作为国家建设的主力军，其素质的高低直接影响着国家发展的命运，因此，大
学生的品格教育尤为重要，高等教育的人才培养也成为世界各国进行国际竞争的
关键一环，因此，在这种背景下学习和借鉴台湾高校的品格教育经验具有重要的
意义。
（一）当今世界的时代背景及各国教育改革的趋势
当今世界由于政治、经济、文化等的不断变革，各国对于人才的培养倍加关
注，人才的竞争已经成为推动社会发展的动力，因此，教育问题始终是摆在各国
发展计划的重要位置，然而随着经济全球化和国际化的不断深化，世界各国的教
育都面临着不同程度的窘境——青少年道德滑坡、价值观错位、公民意识淡漠等
问题，1989 年联合国教科文组织在面向 21 世纪研讨会上指出，道德、伦理、价
值观的挑战将会是 21 世纪人类面临的首要挑战，1995 年也明确提出道德危机成
为高等教育的三大危害之一，因此，如何将学生培养成为一个对自己、对家庭、
对社会和国家负责任的人，已成为世界各国教育改革的关注点和落脚点，为了应
对这一挑战，世界各国也开始寻求解决之道。
以美国为例，20世纪 80年代，伴随经济的发展，美国社会也出现了一系列
道德问题，特别是青少年道德滑坡现象严重，吸毒、堕胎、酗酒等行为日渐引起
了人们的广泛关注，因此，为了应对这些问题，美国教育界从 80年代开始，兴
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起了新一轮的品格教育运动，也称新品格教育运动，这场运动主要以国家意识教
育、社会责任感教育、个人美德教育等为核心内容，①倡导学校、社区和家庭三
者联动，以深化品格教育的成效。此外，我们的邻国日本为谋求国际政治新秩序
中的主导地位，提高国民素质，采取了一系列措施进一步突出学校道德教育的地
位。②同时，在高等教育领域中也进行了德育改革，通过将德育放在学校教育的
首位、将民族精神和爱国思想的培养作为德育目标的重要组成部分等举措，③强
调高校在学生道德教育过程中的责任，大力提高国民素质进而增强日本的国家实
力。此外，英国、新加坡等发达国家也在积极推动教育改革，将品格教育、价值
观教育等放在重要位置，着力培养高素质的公民。
（二）我国高校德育改革及存在的问题
随着国际化和全球化趋势加深以及网络媒体的迅猛发展，中西方文化不断发
生碰撞，西方国家的意识形态、价值观念正在深刻地影响着我国青少年学生，青
少年在接受民主、自由等思想的同时，也受到了一些消极的价值观念的影响，如
功利主义、个人主义等，同时，传统的中华文化精髓也受到新思想、新潮流的挑
战。大学生在道德品行和价值观上出现了偏差，享乐至上、拜金主义泛滥；以自
我为中心、急于功利；诚信失衡、公民意识薄弱、盲目崇洋媚外等问题一直存在。
尽管越来越多的高校正逐步采取切实可行的办法加强大学生的品格教育，与
品格教育相关的道德教育、公民教育、价值观教育等在高校全面展开，也取得了
一定的成果，但是从整体上看，大学重学术轻道德的情况仍然存在，高校品格教
育依旧是急需改善的问题。以笔者所在的课题组于 2015 年 3 月所做的问卷调查
为例，一些学生认为高校教师角色扮演不当、学术不端行为频发以及同侪的榜样
作用不够等因素，一直影响学生价值观的完善，价值观教育在理论与实践上的反
差也受到学生的诟病。此外，学校道德教育目标过于理想化、拘泥于“四课”的
班级授课形式、教育内容过于空泛化、学校不重视品格教育等问题依然没有解决，
随着高等教育进入大众化阶段，我国大陆地区大专院校的学生数量不断增加，但
是大学生的思想素质还有待加强，如何将学生培养成为优质的人力资源以及如何
对大学生进行更有效的品格教育成为了关键问题。
（三）笔者在台湾静宜大学交流的切身体会
① 陈涛,项久雨.当代美国品格教育的内容与启示[J].学校党建与思想教育,2013,(10):91—94.
② 姜相志.日本教育改革中的道德教育演进历程[J].学术交流,2009,(08):201.
③ 程利.日本的道德教育及高校德育改革[J].广西青年干部学院学报,2003,13(03):22—23.
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2015 年 9 月，笔者前往台湾静宜大学进行交流学习，在为期 5个月的实地学
习生活中，笔者参观、走访了台中市的中小学，以及台湾几所著名高校，发现在
台湾地区，无论是中小学还是大学，都十分注重学生的品格教育及全人教育，每
所学校都有本校的核心价值，以大学校训为例，台湾师范大学第三任校长刘真有
感于学生品格陶冶的重要性，特定“诚、正、勤、朴”四字为该校的校训，该校
为培养学生的全人素质，设立了全人教育委员会统筹教育工作；东海大学以“求
真、笃信、力行”为价值追求，透过博雅教育及人格教育，注重学生的人文与专
业素养；逢甲大学致力于提高学生的责任感、诚实及勇气，并培养学生具备服务
社会的热情与能力。
实际上，深受儒家思想影响的台湾地区对于传统的纲常伦理非常重视，在大
学阶段也十分注重传统文化对学生的影响，同时，台湾各高校也普遍重视学生的
品格素养，在各校办学理念及核心价值的引领下，台湾大学生表现出良好的行为
习惯以及较高的公民素质。令笔者感触颇深的是在静宜大学的体验，静宜大学以
诚实、公民、公平、负责、尊重、关怀为六大核心价值，在学校的人流量最多的
宣传栏内一直张贴着印有该校六大核心价值的海报，整体的校园氛围特别友善，
另外，在人际交往中，笔者所感受到的同学的关怀、老师的为人师表、行政人员
的友善以及学校领导的谦卑等，都给笔者留下了深刻的印象，可以说，静宜大学
的师生在品格、德行、举止方面表现得非常好，这不仅是文化传统的塑造，也是
学校教育的结果，静宜大学以六大核心价值为导向，进行全校性的品格教育，策
划了一系列的方案，连续开展了多期品格教育专项活动，获得了“教育部”颁发
的“品格教育绩优学校”等荣誉，在全台湾地区的高校中被立为典范，因此，笔
者认为以静宜大学为个案研究台湾高校的品格教育具有重要意义，他山之石，可
以攻玉，借鉴该校在品格教育中的理念、制度与实施，可以为大陆高校的德育改
革和创新提供宝贵的经验。
二、研究意义
良善品格对于个体、社会和国家的重要意义不言而喻，拥有高尚品格的人可
以自觉地用社会规范约束自己的言行举止，减少个人的失范行为，使社会变得有
序、健康、和谐发展，品格教育的实践活动将社会公认的价值观及行为准则传授
给学生，不仅可以培养学生的思辨能力，也能培养学生具备现代国家公民的素养，
进一步讲，当社会这个大集体中的每一个个体都能将良善品格作为软实力武装起
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来，也能提高中国在国际社会中的竞争力。
（一）理论意义
品格教育并不是一个新的研究问题，中外学者对于品格教育的探讨已经十分
广泛、深入，然而，丰富的研究成果并不能说明品格教育已经没有研究的价值，
相反，随着时代的发展以及青少年身心发展规律的变化，更需要新鲜的、前沿的
学术成果不断充实品格教育的相关研究。因此，从理论意义上讲，本研究有利于
品格教育理论的完善和发展。
另一方面，品格教育也是提高国民素质的重要手段，提高国民的整体素质，
强化公民意识，对于增强国家的软实力以及加强国防建设具有重要意义。习近平
总书记提出了新国家安全观这一概念，也对大学生的公民意识提出了更高的要
求，大学生因贪图利益或缺乏国防意识而出卖国家机密的行为时有发生，这也是
缺乏道德判断能力以及社会责任感的表现，因此，研究品格教育也有利于更好地
培养合格的社会公民。
（二）实践意义
研究台湾高校品格教育的实践不仅可以丰富该研究领域的理论体系，而且可
以为大陆地区改善品格教育方法和模式，提高品格教育的实效性提供借鉴。台湾
与大陆的高校都面临着如何有效推行品格教育的问题，实际上，两岸的教育通病
都是重视学生的成绩和分数，原本应从小培养的品行、价值观被应试教育所掩盖
和忽视，如何培养学生既具备扎实的专业知能又具备良好的人文素养，一直是难
以平衡的问题。在相似的背景下，台湾各高校积极采取措施，依据教育行政部门
的相关政策推行本校的品格教育方案和计划，取得了良好的效果。本研究正是通
过静宜大学这一典型案例进行分析，探讨台湾高校如何实现品格教育。通过本文
的探讨，可以为大陆高校的品格教育提供一定的启示，完善大陆高校的德育体系。
第二节 文献综述
一、品格及品格教育概念辨析
（一）什么是品格
“品格”在英文中相对应的词汇是“character”， “character”一词译为中
文有“品格”、“性格”、“品质”、“品德”等含义，尽管中文译法并不统一，
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但是从相关的论著中可以看出，“character”与道德有密切的关联，包含道德的
涵义，这一点在中外学者的研究中得到了认证。Michael Davis 认为品格
（character）的概念具有模糊性，从广义上来看，品格与良好个性（good character）、
品德（moral character）、德行正直（moral integrity）、美德（virtue）等都具有
同样的内涵；从狭义来说，又可以将品格分解成为不同的特质，如勇气（courage）、
节制（temperance）、诚实（honesty）、毅力（perseverance）、责任（responsibility）、
仁爱（caring）等等，①但是，品格并不仅仅是这些特质简单相加的总和，这些特
质必须以某种方式组织起来，才能成为一个人的良好品格，正如美国学者布贝尔
所说，品格是介于一个人的本质与他的外表之间的这种特殊纽带，介于他为人的
统一性与他的一连串行动与态度之间的特殊联系。②从这一概念中可知，品格是
内化于心外化于行为的特质，而这种特质在大陆学者丁锦宏看来，具有个体性、
道德性、统整性、稳定性、发展性的基本特征。③此外，有学者认为品格不单单
是个体内在所具有并通过行为表现出来的特质，还应该从社会性的角度进一步阐
述品格是什么，姜得胜认为品格应该是个体言行、举止、态度等外在表现合乎社
会规范标准的程度，④以一定的行为典范或者社会道德规范为依据，也就是我们
平时所说的品行、操守。
以上学者从品格的基本内涵着手，对品格的概念进行解析，也有一些学者从
品格的外延来理解这一概念。台湾学者李琪明将品格与公民价值联系在一起，她
认为，在民主社会中，人作为公民同时也作为品格良好的人，应该具备并实践公
民价值，包括政治价值观（尊重别人的政治立场、民族认同），法律价值（法治、
公正），经济价值（诚实、勤奋），社会价值（关怀、合作）和文化价值（宽容、
尊重）等，⑤本文所采用的品格的概念是美国品格教育代表人物托马斯·里克纳
的界定，即品格应该包括道德认知（moral knowing）、道德情感（moral feeling）
及道德行为（moral action）三个相关的部分，三个相互关联，不可分割，这也成
为学校品格教育的主要内容。
（二）什么是品格教育
上文中，笔者将“character”统一译为品格，当“character”与“education”
① Michael Davis.What’s Wrong with Character Education?[J].American Journal of Education,2003,110(01): 32-57.
② 丁锦宏.《品格教育论》[M].北京:人民教育出版社,2005:48.
③ 丁锦宏.《品格教育论》[M].北京:人民教育出版社,2005:49-54.
④ 姜得胜.品格、道德、品德、伦理意涵之厘清[J] .师友月刊,2014,(05)：52.
⑤ Lee, C. M.Changes and challenges for moral education in Taiwan [J],Journal of Moral Education,2004,33(04):44
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连在一起时就指代一种教育现象或教育模式，即品格教育（character education），
要进行品格教育的研究，首先要确定品格教育这一核心概念，尽管品格教育不是
一个新的研究问题，但是由于其内涵丰富，因此并没有形成一个统一的定义，从
相关文献中可以看出，不同的学者对于品格教育有着不同的理解，现将部分学者
的观点阐述如表 1-1。
表 1-1：部分学者关于品格教育概念的观点
代表学者 观点
Lockwood
（1997）
品格教育是学校所倡导的、旨在与其他社会机构合作的活
动，这种教育活动通过影响人们的行为及产生这种行为的非相
对主义的价值观，而直接和系统地塑造年轻人的行为。①
李素贞、蔡金玲
（2004）
品格教育是藉由教与学的过程促进个人伦理责任与关怀
情怀的教育活动，它主要是在教导学生重要的核心伦理价值，
营造关怀、诚信、责任与相互尊重的人我关系。②
丁锦宏
（2005）
品格教育，是通过教育者与受教育者相互的、具有教育性的
活动，引导和促进受教育者获得（形成）核心价值，形成社会
需要的德性品质的过程。③
李琪明
（2009）
品格教育就广义而言是一种价值教育、生命教育、全人教
育及公民教育，不是意识形态的灌输、不仅限于生活常规的要
求，也不是传统文化的复制与再现，而是当代伦理核心在民主
开放社会中的转化、重建、沟通与凝聚共识，品格教育是古今
大学重要精神，更是培养大学生成为全人的重要一部分。④
Lickona，Schaps, &
Lewis（2011）
品格教育就是有目的地培养青少年具备普适性的伦理价值
并逐渐养成相应行为规范的过程。⑤
Katilmis，Eksi,
& Ozturk(2011)
品格教育已被定义为根据人类主要的价值观对个体进行有
目的、有计划的行为塑造，以期培养成为成功的人。
① Lockwood,What is Character Education?The Construction of Children’s Character[M],Chicago.1997:180.
② 李素贞,蔡金玲.中小学品格教育之实施于评量[J] .教育研究月刊,2004,(120):53-67.
③ 丁锦宏.《品格教育论》[M] .北京:人民教育出版社,2005:54.
④ 李琪明.论台湾德育课程目标之建构[J] .台湾教育,1999,(08):23-39.
⑤ Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C.. Eleven principles of effective character education.Character and moral
education[M].New York: Peter Lang. 2011:121.
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